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Fig. 1a. Dibuix del personatge
de la revista ARKÉO Junior. 
Fig. 1b. Un altre dibuix del
personatge d’ARKÉO Junior.
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Fig. 2 (i pàgines següents). Número dels Dossiers dedicat a Egipte.
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Fig. 3 (pàgina
anterior i
següents). Número
dels Dossiers
dedicat a Xina.
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Fig. 4. Portada del llibre de Joan
Andrés Sorribes, La forja de
Lessera.
Fig. 5. Forcall (Els Ports, Castelló).
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Fig. 6 i 7. A
dalt, vista de
la mola del
jaciment íber
de Lessera
(Forcall. Els
Ports). A baix,
estructures
conservades.
(Fotografies
cedides per
Ferran Arasa)
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Figs. 14 i 15. Si amb Las Torres de Bois-Maury viatgem als segles XI i
XII, a Los Pasajeros del Viento olorem el mar, la sang i la pólvora enmig
d’una batalla naval del segle XVIII.
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Figs. 16 i 17. Alix i Las Siete Vidas del Gavilán, dues recreacions ben
documentades del nostre passat: mon romà i França segle XVII.
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Fig. 26. Mapa del Parque
Cultural del Río Martín.
Fig. 27. Los abrigos que
cobijan a las pinturas
rupestres se encuentran
en parajes mágicos de
gran belleza natural
(Abrigo de Los Estrechos
en Albalate del Arzobispo
- Teruel).
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Figs. 28 a 31. En el Recodo de los Chaparros se halla la pintura de dos
figuras que el guía nos dijo era una pareja de novios. A partir de esa
idea, Oscar y Lucía representaron sus parejas de novios respectivas.
Posteriormente, Lucía transformó su dibujo en escultura de madera, a
tamaño natural. 
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Figs. 34 i 35. La singular mujer embarazada del abrigo de Los Chaparros
sirvió de motivo a Pilar para hacer su versión de un dibujo en rayos X.
Figs. 32 i 33. En el abrigo de los Chaparros de Albalate del Arzobispo
(Teruel), se encuentra la figura esbelta de un arquero. Su calco inspiró
a Chema Orcal el encantador dibujo que después coloreó.
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Figs. 36 a 38. En el impresionante
paraje del Barranco del Mortero de
Alacón (Teruel), en el abrigo de los
Trepadores, aparece la representación
de una persona trepando hasta un
panal para recolectar miel. Lucía y
Vanesa son las autoras de los dibujos
de la portada de la publicación.
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Figs. 40 i 41. En el abrigo de Los Estrechos se encuentra esta
interesante figura con la cabeza radiada.  Vanesa Ruiz dibujó esta
encantadora interpretación. 
Fig. 39. Próximos
a la Navidad, se
nos ocurrió hacer
un portal
simulando a los
abrigos con
pinturas rupestres
que habíamos
visitado y que, en
esta ocasión,
arropaban a las
figuras del belén.
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Fig. 42 i 43. En el
abrigo de los
Borricos, en Alacón,
hay una escena de
un asno y una
persona. Roberto
realizó este grupo
e s c u l t ó r i c o
representando al
burro y a su dueño.
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Figs. 45 i 46. Danza o ritual
de los arqueros de Alacón e
interpretación dibujada por
Chema.
Fig. 44.
Pepe Royo,
director del
Parque
Cultural del
Río Martín,
vino a
darnos una
charla con
diapositi-
vas y todos
aprendi-
mos
mucho de
Arte
Rupestre y
de las
formas de
vida de
aquella
época.
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Fig. 49. Juan pintó una casa para
astronautas: un cohete.
Fig. 47. Dibujando con tizas de
color.
Fig. 48. Carlos compenetrado con su obra.
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Figs. 50 a 52. Con los
dibujos  pintados y
reducidos de tamaño, en el
taller de carpintería y de
plástica, construimos juegos
educativos. Hicimos el
Juego de los Enlaces (y tiro
porque me place), y un
Dominó de Imágenes.
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